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I. E i n l e i t u n g 
Die vorliegende Publikation möchte einen Überblick über 
das Bibliotheksnetz unserer Universität geben und allen 
Interessenten die wichtigsten Angaben über die einzelnen 
Bibliotheken vermitteln. An erster Stelle der Aufzählung 
steht die Universitätsbibliothek, über die außerdem in 
jüngster Zeit ein Benutzungsführer erschienen ist, der 
ausführlich über die Erschließungsmittel und Benutzungs-
möglichkeiten informiert. 
Die Reihenfolge der Bibliotheken ergibt sich aus der Uni-
versitätsstruktur, wie sie im Personal- und Vorlesungs-
verzeichnis zum Ausdruck kommt. Es wurde versucht, für 
jede Bibliothek neben Adresse, Telefon und Bibliotheks-
sigel auch Bestand, Sammelgebiete, Erschließungsmittel, 
Lese- und Benutzungsmöglichkeiten und vorliegende Publi-
kationen zu ermitteln, sowie auch über Gründung und wich-
tige Ereignisse in der Geschichte der Bibliothek zu infor-
mieren. Besonders im letzten Falle kann für die Angaben 
jedoch nicht immer garantiert werden, da in den Instituten 
und Kliniken oftmals genaue Unterlagen fehlen. 
Der Aufzählung der Bibliotheken schließt sich ein Schlag-
wortregister der ermittelten Hauptsammeigebiete an, wo-
durch der Interessent die Bibliotheken seines Fachgebietes 
leicht herausfinden kann. 
Eine kurze Übersicht über den Aufbau des Bibliotheksnetzes 
der Humboldt-Universität und die wichtigsten Bestimmungen 
über die Benutzung der Bibliotheken seien der Aufzählung 
der Bibliotheken vorangestellt. 
Das Bibliotheksnetz der Humboldt-Universität folgt der 
überkommenen und derzeitigen Uhiversitätsstruktur, so daß 
die einzelnen Bibliotheken den Fakultäten, bzw. Instituten, 
Kliniken und Abteilungen zugeordnet sind. Die 1963 erlas-
sene Bibliotheksordnung erstrebt unter anderem die Schaf-
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fung von libliothekskomplexen im Rahmen von Fakultäten, 
Fachrichtungen und anderen größeren Einheiten, um die 
häufig vorhandene Zersplitterung durch Konzentration der 
Kräfte und Mittel zu ersetzen. Im einzelnen gliedert sich 
des Bibliotheksnetz der Humboldt-Universität wie folgt: 
Von den außerhalb der Fakultäten stehenden Instituten una 
Abteilungen hsben das Institut für Marxismus-Leninismus 
und das Institut für Fremdsprachen eigene Bibliotheken. 
Die Juristische, Wirtschaftswissenschaftliche und Theolo-
gische Fakultät besitzen nur Fakultätsbibliotheken, die 
Institute dieser Fakultäten haben also keine eigenen Bi-
bliotheken. 
Die Medizinische, Veterinärmedizinische, Landwirtschaft-
lich-Gärtnerische und Pädagogische Fakultät haben ihre 
Fakultätsbibliotheken zu Bibliothekszentren der Fakultäten 
entwickelt (sog. Hauptbibliotheken), und die vorhandenen 
Institutsbibliotheken wurden diesen als Außenstellen ange-
schlossen, obwohl die Bestände in den Instituten verblieben. 
Die Hauptbibliotheken führen jeweils Zentralkateloge der 
Bestände ihrer Institutsbibliotheken und sind auch in der 
Lage, Auskünfte über sie zu erteilen. 
Die Hauptbibliotheken der Veterinärmedizinischen, der 
Landwirtschaftlich-Gärtnerischen und der Pädagogischen 
Fakultät haben seit mehreren Jahren (die letztere seit 
1966) die Funktion einer Abteilung der Universitätsbiblio-
thek für das von ihnen wahrgenommene Sammelgebiet, wobei 
die Universitätsbibliothek gleichzeitig auf die Beschaf-
fung von spezieller Literatur für die Gebiete Veterinär-
medizin, Landwirtschaft und Pädagogik verzichtet. Die ge-
nannten Bibliotheken erhalten auch für die Universitäts-
bibliothek eingehende Pflichtexemplare dieser Fachgebiete. 
Die Philosophische und Mathematisch-Naturwissenschaftliche 
Fakultät unterhalten keine Bibliothekszentren. Die Insti-
tute dieser Fakultäten unterhalten in der Regel ihre 
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eigenen Bibliotheken, wobei in einigen Fällen (z.3.Chemi-
sche Institute oder Institut für Geologie und Institut für 
Paläontologie) zwei Institute eine gemeinsame Bibliothek 
besitzen. 
Die funktionelle Einheit des Bibliothekswesens der Hum-
boldt-Universität soll sich in erster Linie für den Be-
nutzer im Hinblick auf die Erschließung der Bestände und 
den Sugang zu ihnen auswirken. 
Eine zentrale Erschließung der Bestände aller Bibliothe-
ken der Humboldt-Universität erfolgt durch den in der Uni-
versitätsbibliothek geführten zentralen Institutskatalog, 
der die Neuzugänge ab 1.1.1954 und von einigen Bibliothe-
ken auch den Gesemtbestand enthält. 
Die Benutzung der Fakultäts- und Institutsbibliotheken 
wird durch die am 1.8.1965 erlassene"Benutzungsordnung 
für die Bibliotheken der Humboldt-Universität zu Berlin" 
geregelt. Die Bibliotheken stehen allen Angehörigen der 
Universität für die wissenschaftliche Arbeit offen und 
stellen ihre Bestände darüber hinaus euch anderen einge-
schriebenen Benutzern der Universitätsbibliothek zur Ver-
fügung, wenn ein nachgewiesener gesellschaftlich notwen-
diger Literaturbedarf vorliegt. 
Die Fakultäts- und Hauptbibliotheken der Rumboldt-Univer-
sität sind Ausleihbibliotheken, die Instituts-,Klinik-
und anderen Bibliotheken entscheiden im Einzelfall über 
eine kurzfristige Entleihung. Alle Bibliotheken sind je-
doch verpflichtet, einen Leseraum für die Benutzung ihrer 
Bestände zur Verfügung zu halten. 
Auskünfte jeglicher Art über das Bibliotheksnetz der 
Humboldt-Universität erteilt auf Wunsch die Koordinierungs-
stelle der Universitätsbibliothek. 
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II. D i e U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k 
1 Universitätsbibliothek 11 
1o8 Berlin, Clara-Zetkin-Str. 27 
Tel.: 200111 
1831-Gründung einer selbständigen Universitätsbibliothek. 
Seit 1825 besitzt die Universität Recht auf Pflichtexem-
plare für Berlin und Brandenburg, das auf die Universi-
tätsbibliothek überging. Keine nennenswerten Verluste 
durch Kriegseinwirkung. 
Bestand: 1 875 000 Bände, davon 788 000 Bände Hochschul-
und Schulschriften, 2 739 lfd. Zeitschriften 
Aufgaben: Zentrale wissenschaftliche Bibliothek der 
Humboldt-Universität; Wissenschaftliche Universalbiblio-
thek; Wahrnehmung von Aufgaben einer Landesbibliothek für 
Berlin, Hauptstadt der DDE; Sammelstelle für Hochschul-
schriften 
Sammelgebiete: Literatur für Lehre und Forschung aller an 
der Humboldt-Universität vertretenen Fachgebiete ^ Landes-
kundliche Literatur über Berlin und Brandenburg; Pflicht-
exemplare der in Berlin, Hauptstadt der DDR, befindlichen 
Verlage 
Sammelschwerpunkte: Hochschulschriften sowie Literatur 
über Hochschulfragen und Wissenschaftskunde, Geschichte 
des Mittelalters und der Neuzeit bis 1945, Anglistik, 
Romanistik, Allgemeine und Theoretische Sprachwissenschaft, 
Keltologie, Kaukasische Sprachen, reine Mathematik, Allge-
meine Biologie 
Sondersammlungen: Hochschul- und Schulschriften; Lehr-
bücher für die Sofortausleihe an Studenten der Gebiete 
Naturwissenschaften, Medizin, Philosophie und Geschichte; 
Lehrbriefe für das Fern- und Abendstudium aller Fach-
richtungen in der DDR; Portrait-Sammlung der Professoren 
und Dozenten der Humboldt-Universität seit 1810;Fontane-
Sammlung (Iriefe, Manuskripte eovdc KLadbibliothek mit 
Fontane-Literctur); Archiv "Tunnel über der Spree" ('1er-
liner literarische Vereinigung des 19.Jh.) über vor-
handene Nachlässe Auskunft im systematischen Katalog 
Kataloge: 
Alphabetischer Bandkatalog mit zwei Alphabeten (Verfasser-
schriften, Anonyme Schriften); erfaßt Literatur von den 
Anfängen bis zum Erscheinungsjahr 1966 
Alphabetischer Zettelkatalog.Erfaßt Literatur vom Er-
scheinungsjahr 1909 an 
Systematischer Gesamtkatalog mit alphabetischem Schlag-
wortregister 
Sonderkataloge: 
Alphabetischer Katalog für Hochschul-und Schulschriften; 
Schlagwortkatalog für Hochschulschriften (im Aufbau) ; 
Alphabetischer Katalog für Lehrbriefe für das Fern- und 
Abendstudium; Alphabetischer und Systematischer Katalog 
für die Lehrbuchsemmlung; Alphabetischer Katalog für 
Blindenbücher; Alphabetischer Katalog für das Kleinschrift-
tum, das infolge der Pflichtexemplarregelung eingeht ; 
Alphabetischer und Systematischer Katalog des Lesesaalbe-
standes; Alphabetischer und Systematischer Katalog des 
bibliographischen Apparates; Alphabetischer Institutsketa-
log als Zentralkatalog für die Bestände der rund 150 
Fakultäts- und Institutsbibliotheken 
Information: Auslage aktueller Neuerwerbungen im Lesesaal; 
Für Institute der Humboldt-Universität gezielte Infor-
mation über Neuerwerbungen 
Publikationen: Verzeichnis der in den Bibliotheken der 
Humboldt-Universität laufend gehaltenen ausländischen und 
westaeutschenPeriodica (HUZ), Berlin 1967 
Gesamtinhaltsverzeichnis der wissenschaftlichen Zeit-
schriften der Universitäten und Hochschulen der DDR 
(laufend) 
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Benutzung: öffentliche wissenschaftliche Ausleihbibliothek 
für alle Einwohner Berlins und der Randgebiete vom 17. Le-
bensjahr an. Auswärtige Benutzer können in der Bibliothek 
lesen, jedoch nicht entleihen. 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.30 - 21 Uhr 
Sonnabend 8.30 - 12 Uhr 
Ausleihfrist in der Regel 4 Wochen, jedoch auch Einschrän-
kungen. Signierte Bestellungen aus dem Hauptmagazin werden 
in 3-4 Stunden bearbeitet. Literatur aus dem Lesesaalbe-
stand, dem bibliographischen Apparat und der Lehrbuchsamm-
lung wird sofort bereitgestellt bzw. ausgeliehen. Für ver-
liehene Bücher Vormerkung möglich. Bestellkästen mit täg-
licher Leerung befinden sich außerdem im Hauptgebäude der 
Universität, Unter den Linden 6 (Vestibül), im Instituts-
komplex Invalidenstr.43 (Vestibül) und im Verwaltungsge-
bäude der Charit^, Schumannstr.20/21. Hier können auch Be-
stellzettel für die Deutsche Staatsbibliothek eingeworfen 
werden. 
Leseräume mit 75 Plätzen. Umfangreicher Lesesaalbestand. 
Ablage der neuesten Zeitschriftenhefte; Mikrokopiergerät 
mit Selbstbedienung; Lesegerät. Außerdem Bestellung von 
Fotokopien und Mikrofilmen in der Leihstelle auf eigene 
Kosten möglich 
Bibliographischer Apparat einschließlich Nachschlagewerken 
in den Katalogräumen aufgestellt 
Veröffentlichungen über die Bibliothek: 
Friese,K.: Geschichte derKgl. Universitätsbibliothek zu 
Berlin. Berlin 1910 
Hoecker,R.: Die Universitätsbibliothek zu Berlin. Zu 
ihrem 100jährigen Be-stehen, 1831-1931. Berlin 1931 
Goeber,W. :Die Universitätsbibliothek.Grundzüge ihrer Entw. 
In:Wiss.Zeitschr.d.Humboldt-Univ.Berlin,Jg 9,Beih. S.1-14 
Tyszko,C: Das neue Profil des Bibliothekswesens der Hum-
boldt-Universität zu Berlin.In: Zentralblatt für Biblio-
thekswesen, Jg 79 (1965), S. 129-141 
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III. D i e B i b l i o t h e k e n d e r I n a t i -
t u t e f ü r M a r x i s m , u a - L e n i n i s -
m u s u n d f ü r F r e m d s p r a c h e n 
2 Bibliothek des Instituts für Marxismus-Leninismus 
B444 
108 Berlin, Unter den Linden 6 
Tel.: 220141 
Gegründet 1952 
Bestand: 20 300 Hände, 44 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Literatur für das (Grundstudium des Marxis-
mus-Lenini smus 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog, Stichwort-
katalog ab 196o, Katalog der Zeitschriftenaufsätze 
Referatekartei "Geschichte der Arbeiterbewegung" und 
"Philosophie" 
Leseraum mit 88 Plätzen 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 9-19 Uhr 
3 Bibliothek des Instituts für Fremdsprachen B 445 
1o4 Berlin, Reinhardtstr. 7 
Tel.: 425441 
Gegründet 1953 ala Bibliothek der Abteilung Sprachunter-
richt 
Bestand: 6 690 Bände, 30 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Literatur für den fachbezogenen Fremdspra-
chenunterricht, Methodik des Fremdsprachenunterrichts, 
Wörterbücher für Englisch,Französisch,Italienisch, La-
teinisch,Russisch, Spanisch 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Referatedienst "Hochschulpädagogik" 
Bibliothek in den Dienst räumen des Instituts aufgestellt 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
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IV. D i e B i b l i o t h e k e n d e r P h i l o -
s o p h i s c h e n F a k u l t ä t 
4 Bibliothek des Instituts für Philosophie und des 
Instituts für Ästhetik B 132 
1o8 Berlin, Universitätsstr. 3 b 
Tel.: 200206 
Gegründet 1908 als Bibliothek des Philosophischen Seminars, 
Kriegsverluste. Neugründung 1951 
Bestand: 27 800 Bände, 49 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiet: Philosophie, Ästhetik, Kulturwissenschaft 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog, Biogra-
phischer Katalog, Alphabetischer Katalog der Zeitsehriften-
auf sätze 
Kein Leseraum 
Öffnungszeiten: Montag-Donnerstag 8.30-11.30 und 14^30 -
16.30, Freitag 8.30-11.30 und 14.30-16 Uhr 
5 Bibliothek des 'Instituts für Ur-und Frühgeschichte 
B 607 
1o17 Berlin, Friedenstr. 3 
Tel.: 535162 
Gegründet 1953 
Bestand: 7 700 Bände,707 Sonderdrucke,29 lfd.Zeitschriften 
Sammelgebiete: Archäologische Ur-und Frühgeschichtsfor-
schung (prähi stori sehe.Archäologi e) 
Alphabetischer Katalog 
Leseraum mit 10 Arbeitsplätzen 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
6 Bibliothek des Instituts für Allgemeine Geschichte, 
Abteilung Altertum B 96b 




Bestand: ca. 3 600 Bände, 26 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiet: Geschichte des Altertums, Römische Geschichte 
Papyrologie 
Alphabetischer Katalog 
Bibliothek in den Diensträumen dea Instituts aufgestellt 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
7 Bibliothek des Instituts für Allgemeine Geschichte, 
Abteilung Mittelalter und des Instituts für Deutsche 
Geschichte B 96 
1o8 Berlin, Unter den Linden 6 
Tel.: 220141 
Gegründet 1885 als Bibliothek des Historischen Seminars. 
1966 Angliederung der 1952 gegründeten Bibliothek des 
Instituts für Deutsche Geschichte 
Bestand: 41 500 Bände, 85 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Allgemeine Geschichte des Mittelalters, 
besonders Quellen, Deutsche Geschichte des Mittelalters 
und der Neuzeit 
Sondersammlungen: Landesgeschichtliche Zeitschriften 
(bis 1945), Paläographie (bis 1945) 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Bibliotheksräume mit insges. ca. 80 Arbeitsplätzen 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8-19 Uhr 
8 Bibliothek des Instituts für Allgemeine 
Geschichte, Abteilung Neuzeit B 96a 
1o8 Berlin, Unter den Linden 6 
Tel.: 220141 
Gegründet 1950 
Bestand: 15 500 Bände, 48 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiet: Allgemeine Geschichte der Neuzeit 
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Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
2 Leseräume mit 33 Arbeitsplätzen 
Lesegerät 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
9 Bibliothek des Instituts für Geschichte der Völker 
der UdSSR B 137 
1o8 Berlin, Unter den Linden 6 
Tel.: 220141 
Gegründet 1898 als Bibliothek des Seminars für osteuro-
päische Geschichte und Landestunde. Kriegsverluste; Keu-
gründung 1950 
Bestand: 14 200 Bände, 40 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Geschichte der UdSSR und Osteuropas bzw. 
Südosteuropas 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Leseraum mit 20 Arbeitsplätzen 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
10 Bibliothek des Instituts für Archivwissenschaft 
Po 23 
15 Potsdam, Berliner Str. 98-101 
Tel.: 5355 
Gegründet 1958 
Bestand: 3 900 Bände, 7 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiet: Archivwissenschaft 
Alphabetischer Katalog 
Bibliothek in den Diensträumen des Instituts aufgestellt 
Öffnungszeiten: nach telefonischer Vereinbarung 
11 Bibliothek des Germanistischen Instituts B 105 
1o8 Berlin, Clara-Zetkin-Str. 1 
Tel.: 200271 
Gegründet 1884 als Bibliothek des Germanistischen Seminars 
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Kriegsverluste 
Bestand: 34 000 Bände, % lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiet: Germanistik 
Sondersammlungen: Sammlung Willi Koch (Literaturwissen-
schaftler) mit 2 000 Bänden 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Leseräume mit 70 Plätzen 
Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag 9 - 1 7 Uhr 
Mittwoch 9 - 1 9 Uhr, Freitag 9 - 1 6 Uhr 
12 Bibliothek des Instituts für'Theaterwissenschaft 
B 257 
1o8 Berlin, Universitätsstr. 3b 
Tel.: 200206 
Gegründet 1923 als Bibliothek des Theaterwissenschaftli-
chen Instituts. Totalverlust im Kriege. Nach 1945 als Teil 
der Bibliothek des Germanistischen Instituts neubegründet. 
1960 selbständiges Institut für Theaterwissenschaft mit 
eigener Bibliothek 
Bestand: 10 000 Bände, 20 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Theaterwissenschaft, Theorie des Theaters 
und der darstellenden Kunst, Dramaturgie, Theatergeschichte 
Sondersammlung: Nachlaß P.A.Merbach (Theaterwissenschaft-
ler), Nachlaß der revolutionären Theatergruppe "Truppe im 
Westen" 
Alphabetischer Katalog 
Bibliothek in den Diensträumen des Instituts aufgestellt 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 2 Uhr 
13 Bibliothek des Englisch-Amerikanischen 
Instituts B 148 
1o8 Berlin, Unter den Linden 11 
Tel.: 220141 
Gegründet 1879 als Bibliothek des Seminars für englische 
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Philologie. Kriegsverluste 
Bestand: 28 800 Bände, 37 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete': Englische und amerikanische Literatur, Li-
teraturwissenschaft und Sprachwissenschaft 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Leseraum mit 15 Plätzen 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 9 - 1 7 Uhr 
14 Bibliothek des Romanischen Instituts B 98 
1o8 Berlin, Clara-Zetkin-Str. 1 
Tel.: 200271 
Gegründet 1896 eis Bibliothek des Romanischen Seminars. 
Kriegeverluste 
Bestand: 2? 800 Bände, 65 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Französische und italienische Belletristik 
und Literaturgeschichte, Rumänische Philologie, moderne 
Literaturwissenschaft, moderne Sprachwissenschaft 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Lesegerät 
Kein Leseraum 
Öffnungszeiten: Montag,Mittwoch,Freitag 9 - 1 2 Uhr 
Dienstag, lonnerstag 9 - 1 0 und 14-16 Uhr 
15 Bibliothek des Slavischen Instituts B 231 
1o8 Berlin, Unter den Linden 6 
Tel.: 220141 
Gegründet 1925 als Bibliothek des Slavischen Seminars. 
Kriegsverluste 
Bestand: ca. 70 320 Bände, 840 Dissertationen, 123 lfd. 
Zeitschriften 
Sammelgebiet: Slavistik 
Sondersammlung: Seltene russische, bulgarische und serbo-
kroatische philologische Zeitschriften und Zeitschriften-
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ähnliche Reihen aus der zweiten Hälfte des 19. Jh. 
Alphabetischer Katalog,Systematischer Katalog,Zeitschrif-
tenkatalog 
Leseraum mit 50 Plätzen, Leäegerät 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8-19 Uhr (in der vor-
lesungsfreien Zeit Montag - Donnerstag 8 - 1 7 Uhr 
Freitag 8 - 1 6 Uhr) 
16 Bibliothek des? Instituts für Altertumskunde B 91 
1o8 Berlin, Unter den Linden 6 
Tel.: 220141 
Gegründet 1885, während das: Krieges Totalverlust. Neu-
gründüng 1946 
Bestand: 20 130 Bände, 37 lfd. Zeit Schriften, 2 000 Sonderdr. 
Sammelgebiet: Klassische Philologie 
Söndersammlung: Sammlung Wilamowitz-Möllendorf 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Lesesaal mit ca. 50 Arbeitsplätzen 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
17 Bibliothek des Finnisch-ugrischen Instituts B 214 
1o8 Berlin, Clara-Zetkin-Str. 1 
Tel.: 200271 
Gegründet 1917 
Bestand: 48 500 Bände, 90 lfd'. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Finhougristik, Ungarisch,Finnisch,Estnisch 
Sondersammlung: nachlasse von Mihaly, Rotarides, Georg 
Michaelis Cassai (ungar* Gelehrte) 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog, Zeit-
schriftenkatalog, Kataloge der Alt-Ungarischen Bibliothek 
Bibliothek in den Diensträumen des Instituts aufgestellt 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 10 - 16 Uhr 
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18 Bibliothek des Sprachwissenschaftlichen 
Instituts B 135 
1o8 Berlin, Mohrenstr. 6 
Tel.: 2323905 
Gegründet 1890. Im Kriege Totalverlust. Neuaufbau nach 
1945-als Bibliothek des Indogermanischen Instituts. Seit 
1959 Bibliothek des Sprachwissenschaftlichen Instituts 
Bestand: 4 000 Bände, 13 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Vergleichende indogermanische Sprachwissen-
schaft mit Germanistik, klassischer Philologie,Albanologie; 
Allgemeine Sprachwissenschaft 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Leseraum mit 10 Arbeitsplätzen 
Lesegerät, Tonbandgerät 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 9 - 1 6 Uhr 
19 Bibliothek des Instituts für Phonetik und 
Kommunikationswissenschaft B 437 
1o8 Berlin, Unter den Linden 11 
Tel.: 220141 
Gegründet 1920 als Schallplatten-bzw.Lautabteilung der 
Preußischen Staatsbibliothek; 1933-45 Institut für Laut-
forschung der Universität Berlin 
Bestand: 10 000 Bände, 111 lfd.Zeitschriften 
Semmelgebiete: Allgemeine Sprachwissenschaft,Sprachtheorie, 
Strukturelle Linguistik, Allgemeine Phonetik, Historisch-
vergleichende Sprachwissenschaft 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Bibliothek in den Diensträumen des Instituts aufgestellt 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 6 Uhr 
20 Bibliothek des Ostasiatischen Instituts B 603 
1o8 Berlin, Universitätsstr. 3 b 
Tel.: 200206 
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Gegründet 1950 als Bibliothek des Instituts für China-
kunde 
Bestand: 25 700 Bände, 40 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Sinologie, Japanologie, Koreanistik, 
Mongolistik 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Neuerwerbungsliste 
Leseraum mit 10 Arbeitsplätzen 
Lesegerät 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8-12 und 13-17 Uhr 
21 Bibliothek des Instituts für Süd- und Südostasien 
B 538 
1o2 Berlin, Luisenstr. 54/55 
Tel.: 22063013 
Gegründet 1951 als Bibliothek des Instituts für Indiehkun-
de. 1965 Abteilung Südostasien vom Ostasiatischen 
Institut übernommen 
Bestand: 5 900 Bände, 15 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Indologie, Indonesienkunde, Vietnamistik 
einschließlich ökonomischer, historischer und rechtswissen-
schaftlicher Literatur über Süd-und Südostasien 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Lesegerät, Projektierungsapparat, Tonbandgerät 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 9-11 und 14 - 16 Uhr 
22 Bibliothek des Instituts für Afrikanistik B 535 
1o4 Berlin, Reinhardtstr. 7 
Tel.: 429475 
Gegründet 1887 als Bibliothek der Kolonialwissenschaftli-
chen Abteilung des Orientalischen Seminars 
Bestand: 3 560 Bände, 17 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiet: Literatur über die Sprachen Afrikas 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
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Bibliothek in den Diensträumen des Institute aufgestellt 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
23 Bibliothek des Instituts für Ägyptologie B 671 
1o4 Berlin, Reinhardtstr. 7 
Tel.: 427759 
Gegründet 1957 
Bestand: 900 Bände, 6 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiet: Ägyptologie 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Bibliothek in den Diensträumen des Instituts aufgestellt 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
24 Bibliothek des Vorderasiatischen Instituts B 606 
1o8 Berlin, Unter den Linden 11 
Tel.: 220141 
Gegründet 1952 als Bibliothek des Instituts für iranische 
und kaukasische Sprachen 
Bestand: 3 800 Bände, 2 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Arabistik, Iranistik,Turkologie,Linguistik 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Bibliothek in den Diensträumen des Instituts aufgestellt 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
25 Bibliothek des Instituts für Völkerkunde und 
Deutsche Volkskunde B 537 
1o17 Berlin, Friedenstr. 3 
Tel.: 531153 
Gegründet 1952 
Bestand: 7 600 Bände, 23 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Ethnographie, Reisebeschreibungen, Deutsche 
Volkskunde, Folkloristik 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
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Le segerät 
Bibliothek in den Diensträumen des Instituts aufgestellt 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
26 Bibliothek des Winckelmann-Instituts B 88 
1o8 Berlin, Unter den Linden 6 
Tel.: 220141 
Gegründet 1851. Verlagerung größerer Teile im 2. Weltkrieg 
in die spätere britische Besatzungszone. Dort widerrecht-
liche. Beschlagnahme. Neugründung 1946 
Bestands 7 300 Bände, 32 lfd. Zeitschriften 
Sammelgßhiete: Griechische und römische Plastik, Römische 
Wändmalerei und Mosaike, Vasenmalerei 
Sondereammlungen: Bibliotheken Rodenwaldt, Schrader, 
Neugebauer und Kalkmann 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Leseraum mit 24 Plätzen 
Lesegerät 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
Jährliche Eeuerwerbungsliste für Archäologische Institute 
der DDR 
27 Bibliothek des Kunstgeschichtlichen Instituts B 146 
1o8 Berlin, Unter den Linden 6 
Tel.: 220141 
Gegründet 1875. Kriegsverluste 
Bestand: 14 300 Bände, 490 Dissertationen, 460 Sonder-
drucke, 65 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiet: Kunstgeschichte Europas, bes. 19./20*Jh. 
Alphabetischer Katalog 
Dokumentationsdienst "Soziologie" 
Leseraum mit 20 Arbeitsplätzen 
Öffnungszeiten.: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
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28 Bibliothek des Musikwissenschaftlichen Instituts 
B'128 
1o8 Berlin, Uhiversitätsstr. 7 
Tel.: 201719 
Gegründet 1906 als Bibliothek des Musikhistorischen. Se-
minars 
Bestand: 10 170 Bände, 18 lfd. Zeitschriften 
Sonderbestand: Phonothek mit 2 900 Schallplatten und Ton-
bändern; 13 000 Noten 
Sammelgebiet: Musikwissenschaft 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Bibliotheksraum mit 60 Arbeitsplätzen 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
29 Bibliothek des- Instituts für Bibliothekswissen-
schaft und wissenschaftliche Information B 256 
1o8 Berlin, Uhiversitätsstr. 7 
Tel.: 200111 
Gegründet 1955 
Sammelgebiete: Bibliothekswissenschaft, Dokumentation und 
Information 
Sondersammlung: Sammlung Böckwitz (Buch-u.Papiergeschichte) 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
ZIID-Referatekartei "Bibliothekswesen" , "Dokumentation/ 
Information" 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 9 Uhr 
Veröffentlichungen über die Bibliothek: 
Wille,Margit: Die Bibliothek des Instituts für Biblio-
thekswissenschaft.- In: Zentralblatt für Bibliotheks-
wesen.Jg 79 (1965), Beft 11, S.682-685 
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V. D i e B i b l i o t h e k e n d e r M a t h e -
m a t i s c h - N a t u r w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n F a k u l t ä t 
30 Bibliothek des I.Mathematischen Instituts B 87 
1c-8'Berlin, Unter den Linden 6 
Tel.: 220141, 
Gegründet 1861 als Bibliothek des Mathematischen Seminars 
Bestand: 21 500 Bände, 12 150 Sonderdrucke, 81 lfd. Zeit-
schriften 
Sammelgebiet: Reine Mathematik 
Alphabetischer Katalog (seit 1.1.1964 als Zentralkatalog 
für alle mathematischen Institute der Humboldt-Universität) 
Systematischer Katalog 
Leseraum mit 5 Plätzen 
Öffnungszeiten: Montag,Dienstag,Donnerstag,Freitag 10 -
12 Uhr und 1 4 - 1 6 Uhr 
31 Bibliothek des II.Mathematischen Instituts B'. 213 
1o8 Berlin, Unter den Linden 6 
Tel.: 220141 
Gegründet 1920 
Bestand: 2 680 Bände, 15 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiet: Angewandte Mathematik 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Neuerwerbung sli st en? Lesegerät 
Bibliothek in den Diensträumen des Instituts aufgestellt 
Öffnungszeiten: Donnerstag 1 1 - 1 2 Uhr 
Bibliothek der Abteilung Rechenzentrum des II. 
Mathematischen Instituts B 213/RZ 
108 Berlin, Unter den Linden 6 
Gegründet 1965 
Bestand: 670 Bände. 9 lfd. Zeitschriften 
Bibliothek in cfen Diensträumen des Rechenzentr. aufgestellt 
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32 Bibliothek des Instituts für Mathematische 
Logik B 604 
1o8 Berlins Unter den Linden 6 
Tel*s 220141 
Gegründet 1952 
Bestand: 2 400 BSnde, 45 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiet: Mathematische Logik 
Alphabetischer Katalog 
Bibliothek in den Diensträumen des Instituts aufgestellt 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
33 Bibliothek des Instituts für Schulmathematik B 87/SM 
Gegründet 1965 
Bestand: 460 Bände, 7 lfd. Zeitschriften 
Bibliothek in den Diensträumen des Instituts aufgestellt 
(Auskünfte erteilt die Bibliothek des I. Mathematischen 
Instituts) 
34 Bibliothek des I.Physikalischen Instituts B 80 
1o4 Berlin, Invalidehstr. 42 
Tel.: 425231 
Gegründet 1870. Die Bibliothek erlitt bei Zerstörung des 
Instituts im 2.Weltkrieg Totalschaden; Neugr. 1946 
Bestand: 4 148 Bände, 53 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Optische Spektroskopie,Massenspektröskopie, 
Mölekülphysik, Strahlungseinwirkung auf Festkörper 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Leseraum mit 10 Plätzen^ Lesegerät 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
35 Bibliothek des Il.und III.Physikalischen 
Instituts B 439 
104 Berlin, Hessische Str. 2 
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Tel.: 420054 
Neugründung 1946 als Bibliothek für das II. Physikalische 
Institut und das Institut für Theoretische Physik; 1948 
Aufteilung der Institute und ihrer Bibliotheken 
Bestand: 4 220 Bände, 52 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Halbleiterphysik, Lumineszenz,allgemeine 
Mathematik, Metallphysik, Kältephysik 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog; Kataloge 
der Diplomarbeiten,Dissertationen,Habilitationen,Sonder-
drucke 
Alphabetischer Zentralkatalog für das I.,II. und III. 
Physikalische Institut 
Öffnungszeiten: Montag - Donnerstag 8-13Uhr und 14-17 Uhr 
Freitag 8-13 Uhr und 14-16 Uhr 
36 Bibliothek des IV.Physikalischen Instituts B 697 
1o2 Berlin, Neue Schönhauser Str. 20 
Tel.: 426788 
Gegründet 1960 
Bestand? 240 Bände, 3 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiet: Festkörperphysik 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog, Schlag-
wortkatalog für Zeitschriftenaufsätze 
Leseraum mit 6 Plätzen 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8-17 Uhr 
37 Bibliothek des Instituts für Theoretische 
Physik B 134 
1o8 Berlin, Unter den Linden 6 
Tel.: 220141 
Gegründet 1889; Neugründung 1946 als gemeinsame Bibliothek 
des Instituts für Theoretische Physik und desH.Physika-
lischen Instituts; 1948 Trennung von der Bibliothek des 
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II.Physikalischen Instituts 
Bestand: 3 270 Bände, 34 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Theorie der Physik hoher Energien, Theore-
tische Festkörperphysik 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 9 - 1 7 Uhr 
38 Bibliothek des Instituts für Meteorologie und 
Geophysik B 544 
1162 Berlin-Friedrichshagen, Müggelseedamm 256 
Tel.: 645833 
Keugründung 1946; Verluste durch Kriegseinwirkungen 
Bestand: 4 540 Bände, 30 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Meteorologie und Geophysik 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Dokumentationsdienst Meteorologie und Geophysik 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 9 - 1 6 Uhr 
39 Bibliothek des I.und II. Chemischen Institute B 90 
1o4 Berlin, Hessische Str. 1-2 
Tel.: 42 0054 
Gegründet 1869 als Bibliothek des Chemischen Instituts; 
Kri egsverluste 
Bestand: 10 510 Bände, 78 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Anorganische und organische Chemie 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Neuerwerbungsli st en 
Leseraum mit 24 Arbeitsplätzen; Lesegerät 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 17 Uhr 
40 Bibliothek des Physikalisch-Chemischen Instituts B81 
1o8 Berlin, Bunsenstr. 1 
Tel.: 221804 
Gegründet 1883 als Bibliothek des II. Chemischen Labore-
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toriums, selbständig seit 1905.Erlitt während des 2.Welt-
krieges größere Verluste 
Bestand: 13 120 Bande, 57 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Chemie, Mathematik, Physik 
Alphabetischer Katalog 
Neue.rwerbungslisten 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
41 Bibliothek des Instituts für Lebensmittelchemie 
und -technologie S 542 
112 Berlin-Weißensee, Goethestr.54 
Tel.: 563316 
Gegründet 1952 
Bestand: 1 590 Bände, 26 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Lebehsmittelchemie und Chemie der Nahrungs-
fette 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Bibliothek in den Diensträumen des Instituts aufgestellt 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
42 Bibliothek des Pharmazeutischen Instituts B 543 
112Berlin-Wei8ensee, Goethestr. 54 
Tel.: 561452 
Gegründet 1902, Neugründung 1949 
Bestand: 23 00 Bände, 26 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Pharmazeutische und Analytische Chemie 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Bibliothek in den Diensträumen des Instituts aufgestellt 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
43 Bibliothek des Instituts für Mineralogie B'77 
1o4 Berlin, Invalidenstr. 43 
Tel.: 420018 
Gegründet 1888, während des 2.Weltkrieges fast vollständig 
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vernichtet; NeugrOndung 1950 
Bestand: 5 356 Bände, 46 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Mineralogie, Petrographie, Lagerstätten-
kunde, Geochemie, Kristallphysik,-Chemie,-optik, Kristallo-
graphie, Kristallwachstum, Meteoriten 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Leseraum mit 15 Arbeitsplätzen; Lesegerät 
Öffnungszeiten: Montag-Freitag 8-12.30 und 13.30-16 Uhr 
44 Bibliothek des Instituts für Geologie und des 
Instituts für Paläontologie B 51 
1o4 Berlin, Invalidenstr. 43 
Tel.: 420018 
Gegründet 1811 als Bibliothek des Mineralogischen Museums; 
1839 Abtrennung des Geologisch-Paläontologischen Instituts; 
Größere Verluste durch Kriegsschäden und Auslagerung 
Bestand: 82 360 3ände, 115 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Geologie und Paläontologie 
Die Bibliothek besitzt 6 000 geologische und topographi -
sehe Karten 
Alphabetischer Katalog, Zeitschriftenkatalog, Systema-
ti scher Katalog der Karten 
Leseraum mit 20 Plätzen; Lesegerät 
Öffnungszeiten: Montag,Dienstag,Donnerstag,Freitag 9-12 
und 13-16.45 Uhr, Mittwoch 13-16.45 Uhr 
45 Bibliothek des Geographischen Instituts B' 74 
1o8 Berlin, Universitätsstr. 3 b 
Tel.: 200206 
Gegründet 1886 
Bestand: 28 940 Bände, ca. 80 000 Karten, 105 lfd.Zeitschr„ 
Sammelgebiete: Allgemeine Physische Geographie; Physische 
Geographie Deutschlands und der Sowjetunion; Ökonomische 
Geographie der RGW-Staaten (bes. Sowjetunion), der beiden 
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deutschen Staaten (bes. Raumordnungs-und Territorialpia-. 
nungsfragen), Lateinamerikas; Literatur zur Geographie der 
Rohstoffe und zur Thematischen Kartographie 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Dokumentationsdienst "Regionale Geographie" 
Leseräume mit ca. 30 Plätzen; Lesegerät 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 9-17 Uhr 
46 Bibliothek des Instituts für Allgemeine Biologie 
B 658 
1o4 Berlin, Hessische Str. 3-4 
Tel.: 420054 
Gegründet 1953 
Bestand: 2 800 Bände, 45 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiet: Allgemeine Biologie, Physiologie, Biophysik, 
Strahlenbiologie 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Leseraum mit 12 Plätzen; Lesegerät 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8-17 Uhr 
47 Bibliothek des Instituts für Allgemeine Botanik 
B 657a 
1o4 Berlin, Hannoversche Str. 28-29 
Tel.: 429103 
Gegründet 1960 (früher: Botanische Abteilung der Veteri-
närmedizinischen Fakultät) 
Bestand: 2 240 Bände, 31 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Pflanzenphysiologie, Biochemie, allgemeine 
Pbtanik 
Alphabetischer Katalog 
Bibliothek in den Diensträumen des Instituts aufgestellt 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
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48 Bibliothek des Institute für Spezielle Botanik B 657 
1195 Berlin, Späthstr. 80-81 
Tel.: 632181 
Gegründet 1960 
Bestand: ca. 5 590 Bände, 46 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Botanische Taxonomie, Pflanzengeographie, 
Dendrologie 
Sondersammlung: Bibliothek Prof.Dr. Rothmaler 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Leseraum mit 10 Plätzen; 2 Lesegeräte 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
49 Bibliothek des Zoologischen Instituts H 84 
1o4 Berlin, Invalidenstr. 43 
Tel.: 420018 
Gegründet 1884, durch Auslagerung während des Krieges Ver-
luste 
Bestand: 12 842 Bände, 33 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiet: Zoologie 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Leseraum mit 12 Plätzen; Lesegerät 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 9 - 1 2 Uhr 
50 Bibliothek des Instituts für Spezielle Zoologie 
und Zoologisches Museum B 16 
1o4 Berlin, Invalidenstr. 43 
Tel.: 420018 
Gegründet 1809 
Bestand: 77 400 Bände, 793 lfd. Zeitschriften, 53 890 
Sonderdrucke 
Semmelgebiete: Spezielle Zoologie, insbes. Taxonomie, 
Morphologie und Ökologie 
SonderSammlung: Drory-Bibliothek (Spezialsammlung zur 
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Bienenkun.de) 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog, Zeitschrif-
tenkatalog 
Dokumentationsdienst "Parasitologie" 
Die Bestände der Hauptbibliothek sind im Freihandsyatem 
aufgestellt, 10 Leseplätze; In den 15 Abteilungsbiblio-
theken nochmals je 2 Leseplätze; Lesegerät 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8-13 und 14-17 Uhr 
51 Bibliothek des Instituts für Anthropologie B 669 
1o8 Berlin, Charlottenstr. 19 
Tel.: 201488 
Gegründet 1955 
Bestand: 2 360 Bände, 29 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Biologie des Menschen, insbes.Wachstums-
uhd Pubertätsforschung; angewandte Anthropometrie; Hirn-
forschung 
Die Bibliothek besitzt eine kleine Sondersammlung zur 
Bio-Bibliographie von Felix von Luschan 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Lesegerät 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 17 Uhr 
Veröffentlichung: 
Schott,Lothar: Zur Geschichte der Anthropologie an der 
Berliner Universität.- In: Wissenschaftliche Zeitschrift 
der Humboldt-Universität Berlin, Math.-Naturwiss.Reihe, 
Jg 10 (1961), H.1, S.57 - 65 
52 Bibliothek des Instituts für Psychologie B' 142 
1o2 Berlin, Oranienburgerstr. 18 
Tel.: 425091 
Gegründet 1893 als Bibliothek des Psychologischen Seminars 
Bestand: 7 730 Bände, 58 lfd. Zeitschriften 
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Sammelgebiete: Psychologie, Kybernetik, Mathematik 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Neuerwerbungslisten 
2 Leseräume mit ca. 40 Plätzen 
Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch 8-17 Uhr,Dienstag 8-14 , 
Donnerstag 10-19 Uhr, Freitag 8-16 Uhr 
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VI. D i e B i b l i o t h e k e n d e r J u r i -
s t i s c h e n , W i r t s c h a f t s w i s -
s e n s c h a f t l i c h e n u n d T h e o l o -
g i s c h e n F a k u l t ä t 
53 Zentrale Bibliothek der Juristischen Fakultät B 68 
1o8 Berlin, Unter den Linden 6 
Tel.: 220141 
Gegründet 1875' als Bibliothek des Juristischen Seminars. 
Im 2.Weltkrieg Bibliothek (150 000 Bände) bis auf etwa 
10 0O0 Bände vernichtet. 1951 als Fakultätsbibliothek neu 
gegründet. Anschluß von Bibliotheken juristischer Institute 
(Kriminalistik, Rechtsphilosophie, Arbeitsrecht) 
Bestand: 56 500 Bände, 188 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiet: Rechtswissenschaft; Schwerpunkte: Erfinder-
und Urheberrecht, Jugendkriminalität 
Sondersammlungen: Bibliothek des chemischen Kriminalisti-
schen Seminars, Teile der Sammlung von Franz von Liszt 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog, Schlag-
wortkatalog 
Dokumentationsdienst "Staat und Recht" 
Leseraum mit 100 Plätzen 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8-19 Mh.r 
Veröffentlichung: 
Balk,Norman: Die Friedrich-Wilhelms-Universität.S.98-99. 
Berlin 1926 
54 Zentrale Bibliothek der Wirtschaftswissenschaft-
lichen Fakultät B 89 
1o2 Berlin, Spandauer Str. 1 
Tel.: 510186 
Gegründet 1948 als Bibliothek der Wirtschaftswissenschaft-
lichen Fakultät 
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Pestand: 151 500 Bände, 161 lfd, Zeitschriften 
Sammelschwerpunkte: Industriesoziologie, Sozialistische 
Wirtschaftsführung, FinanzBkonomie 
Sondersammlungen: Teile der ehemaligen Bibliotheken der 
Wirtschaftshochschule Berlin und des Statistischen Zentral-
amtes sowie Teile der Sammlung Schacht der ehemaligen 
Reichsbank 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Dokumentationsdienste auf den Gebieten Wirtschaftswissen-
schaften und Soziologie 
Periodisch erscheinende Neuerwerbungsliste 
3 Leseräume mit insges. 140 Plätzen 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
55 Bibliothek der Theologischen Fakultät B 133 
1o2 Berlin, im Dom,Marx-Engels-Platz 
Tel.: 514767 
Gegründet 1812 als Bibliothek des Theologischen Seminars; 
Verluste im 2.Weltkrieg 
Festand: 67 000 Bände, 35 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Religion, Theologie, Altertumswissenschaft, 
Archäologie, Geschichte 
Sondersammlungen: Sammlung von Prof.Hugo Gressmann (+1927), 
Sachgebiet (vor allem) Altes Testament 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Bibliothek in mehreren Institutsräumen aufgestellt, Ar-
beitsplätze vorhanden 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 6 Uhr 
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VII. D i e B i b l i o t h e k e n d e r 
P ä d a g o g i s c h e n F a k u l t ä t 
56 Hauptbibliothek der Pädagogischen Fakultät B 442 
1o8 Berlin, Unter den Linden 9 
TeL.: 22o141 
Gegründet 1896 als Bibliothek des Pädagogischen Seminars. 
Kriegsverluste. 1947 Keugründung als Bibliothek der Päda-
gogischen Fakultät mit 4 750 Bänden Altbestand. 1966 
Funktion einer Hauptbibliothek der Pädagogischen Fakul-
tät (s.Einleitung) übernommen. Gleichzeitig mit Ausbau 
als Abteilung Pädagogik der Universitätsbibliothek ( s. 
Einleitung) begonnen, Übernahme des regionalen Pflicht-
exemplars für das Gebiet Pädagogik von der Universitäts-
bibliothek 
Bestand: 25 000 Bände, 71 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Geschichte der Erziehung, Vergleichende 
Pädagogik, Bildungspolitik und Bildungsplanung, Familien-
und Vorschulerziehung, Bildung und Erziehung in den Kin-
der- und Jugendorganisationen, Schulpädagogik, Methodik 
der einzelnen Unterrichtsfächer, Polytechnische Bildung 
und Erziehung, Lehraus-und Weiterbildung, Betriebs- und 
Berufspädagogik, Pädagogische Psychologie, Körperer-
ziehung (Bibliothek des Instituts für Korpererziehung ist 
mit neuerem gestand gesondert aufgestellt) 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Alphabetischer Zentralkatalog der Pädagogischen Fakultät 
seit 1966 
Referatekarteien Pädagogik und Hochschulpädagogik 
Leseraum mit 42 Plätzen; Lesegerät 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 17 Uhr 
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37 Bibliothek des Instituts für Unterrichtsmethodik 
B 545 
1o2 Berlin, Burgstr. 26 
Tel.: 425576 
Die echt Abteilungen des Instituts verfügen über verschie-
den große Handapparate. Mit dem Aufbau der einzelnen 
Sammlungen wurde in den Jahren 1948-1952 begonnen. 
Bestand: 9 550 Bände, 50 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Methodische Literatur und Lehrbücher der 
entsprechenden Fachgebiete (Germanistik, Geschichte, Geo-
graphie, Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Fremdspra-
chen) 
Sondersammlung: Die Abteilung Germanistik verfügt über 
eine Sammlung neuer Kinder-und Jugendbücher 
Alphabetische Kataloge 
Die einzelnen Sammlungen sind in den Diensträumen der 
Abteilungen aufgestellt 
Die Abteilung Biologie besitzt ein Lesegerät 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
58 Bibliothek des Instituts für Pädagogische 
Psychologie B 2009 
1o2 Berlin, Burgstr. 27 
Tel.: 425576 
Gegründet 1949 
Bestand: 1 000 Blande, 21 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiet: Psychologie 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Bibliothek in den Diensträumen des Instituts aufgestellt 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 1 3 - 1 5 Uhr (Abholen 
oder'Abgeben bestellter Bücher) 
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59 Bibliothek des Instituts für Kunsterziehung H 602 
1o2 Berlin, Burgstr. 27 
Tel.: 425576 
Gegründet 1950 
Festand: 2 800 Bände, 20 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Kunstwissenschaft, Formgestaltung, Kunst-
bände 
Sonderbestände: 1 500 Kunstdrucke, 400 Reproduktionen 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Sonderkatalog: Formgestaltung 
Leseraum mit 8 Plätzen 
Öffnungszeiten: Montag 12-17 Uhr, Dienstag - Donnerstag 
8 - 1 7 Uhr, Freitag 8-14 Uhr 
60 Bibliothek des Instituts für Polytechnische 
Bildung und Erziehung 5 547 
1o2 Berlin, Bürgstr.27 
Tel.: 425576 
Gegründet 1952 
Bestand: 750 Bände, 18 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiet: Technische Querschnittsliteratur,Pädagogik 
Alphabetischer Katalog 
Bibliothek in den Diensträumen des Instituts aufgestellt 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8-17 Uhr 
61 Bibliothek des Instituts für Körpererziehung B 251 
1o8 Berlin, Unter den Linden 9 
Tel.: 220141 
Gegründet 1851 als Bibliothek der "Kgl.Zentral-Turnanstalt" 
1908 in "Landestumanstalt" umbenannt. 1921 Gründung der 
"Preußischen Hochschule für Leibesübungen". Bibliothek 
von dieser übernommen. 1930 Vereinigung der Hochschule 
mit dem "Museum für Leibesübungen" und Zusammenlegung der 
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Bibliotheken. 1934 im Zusammenhang mit Auflösung und An-
gliederung der Hochschule an die Berliner Universität. 
Bibliothek im "Hochschulinstitut für Leibesübungen". Im 
Kriege Auslagerung einzelner Teile nach Rfeustrelitz. 
Verluste. 1946 Neugründung als Bibliothek des Instituts 
für Körpererziehung 
Der neuere Bestand ist in der Hauptbibliothek der Pädago-
gischen Fakultät aufgestellt, der Altbestand befindet sich 
in den Räumen des Instituts für Körpererziehung, 1o8 Ber-
lin, Universitätsstr. 3 b 
Festand: 19 500 Bände, 24 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Geschichte der Körperkultur, Theorie und 
Methodik der Körperkultur, Sporthygie'ne und angrenzende 
Gebiete 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Referatekartei Körperkultur und Sport 
Leseraum in der Hauptbibliothek mit 42 Plätzen 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
62 Bibliothek des Instituts für Berufspädagogik B' 534 
1o8 Berlin, Unter den Linden 9 
Tel.: 220141 
Gegründet 1951 
Bestand: 3 200 Bände, 42 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Fachmethodische Literatur auf den Gebieten 
Wirtschaft, Landwirtschaft und Medizin; Berufsschullehr-
bücher 
Sondersammlung: Kaufmännisches Bildungswesen 
Standortkatalog nach großen Gruppen, Alphabetischer Kata-
log im Aufbau 
Bibliographie der am Institut seit Gründung vorliegenden 
Diplomarbeiten (in Auswahl) 
Bibliothek in den Diensträumen des Instituts aufgestellt 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
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63 Bibliothek des Instituts für Musikerziehung B 539 
to8 Berlin, Am Kupfergraben 5 
Tel.: 200271, 201848 
Gegründet 1948 
Bestand: .5 200 Bände, 13 lfd. Zeitschriften 
Sonderbestände: 4 500 Musikalien (Noten,Schallplatten etc.) 
Sammelgebiete: Musikmethodische Literatur, Schulmusik-
bücher 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Kein Leseraum; Plattenspieler, Tonbandgerät 
Öffnungszeiten: Montag,Dienstag 8.30 - 17 Uhr, 
Donnerstag 9.30 - 15 Uhr, Freitag 8.30 - 11 Uhr 
64 Bibliothek des Instituts für Sonderschulwesen B 548 
1o4 Berlin, Albrechtstr. 22 
Tel.: 425831 
Gegründet 1952 
Bestand? 5 200 Bände, 37 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiet: Sonderschulwesen 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Le eeraum mit 8 Plätzen 
Öffnungszeiten: Montag,Dienstag,Donnerstag 8 - 1 6 Uhr, 
Mittwoch 12 - 17 Uhr 
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65 Zentralbibliothek der Medizinischen Fakultät 
(Charite) B 118 
1o4 Berlin, Schumannstr. 20/21 
Tel.: 420015 
Gegründet 1953 
Seitdem schrittweise Übernahme der einzelnen Aufgaben 
einer Hauptbibliothek der Medizinischen Fakultät (s.oben) 
Bestand: 10 900 Bände, 164 lfd, Zeitschriften 
Sammelgebiete: Bibliographien und Nachschlagewerke zum 
Gesamtgebiet der Medizin und Grenzgebiete 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Liste der Titel neuer Bücher und Zeitschriften in den 
Bibliotheken der Medizinischen Fakultät 
Leseraum mit 20 Plätzen 
Photolabor für Mikrofilme und Photokopien 
Öffnungszeiten: Montag-Freitag 8-12 Uhr, Montag und Mitt-
woch 13-16 Uhr, Dienstag und Freitag 13-18 Uhr 
66 Bibliothek des Anatomischen Instituts B 115 
1o4 Berlin, Hannoversche Str. 28/29 
Tel.: 220331 
Gegründet 1810 als Bibliothek des Anatomischen Instituts; 
Kriegsverluste 
Bestand: 8 750 Bände, 34 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Anatomie, Embryologie und Histologie, 
insbes. Neuromorphologie und Meurohistologie 
Sondersammlung: Sonderdrucke des Fachgebietes 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog, Katalog 
der Sonderdrucke 
Leseraum mit 24 Plätzen; Lesegerät 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 7.30 - 16.30 Uhr 
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67 Bibliothek des Physiologischen Instituts B 82 
1o4 Berlin, Hessische Str.3/4 
Tel.: 420054 
Gegründet 1877 als Bibliothek des Physiologischen Insti-
tuts; Kriegsverluste 
Bestand: 6 500 Bände, 73 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Physiologie, insbes. Physiologie des Zen-
tralnervensystems und des Kreislaufs 
Sondersammlungen: nachlasse an Sonderdrucken von Skramlik 
und Trendelenburg 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Dokumentationsdienst: Radiologische Technik, Medizinische 
Elektronik 
Leseraum mit 30 Plätzen; 2 Lesegeräte 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
68 Bibliothek des Instituts für Physiologische und 
Biologische Chemie B 254 
1o4 Berlin, Hessische Str. 3/4 
Tel.: 420054 
1928 als Bibliothek des Physiologisch-Chemischen Instituts 
gegründet 
Bestand: 4 150 Bände, 55 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Biochemie, physiologische Chemie, insbes. 
allgemeiner und spezieller Zellstoffwechsel, Genetik; 
Enzymologie, biochemische Laboratoriumsmethodik 
Sondersammlung: Sonderdrucke des Fachgebietes 
Alphabetischer Katalog, Katalog der Sonderdrucke 
Leseraum mit 26 Plätzen; Lesegerät; Vervielfältigungsge-
rät (Ormig) 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 7.30 - 16.30 Uhr 
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69 Bibliothek des Pathologischen Instituts B 29 
1o4 Berlin, Schumannstr.2o/21 
Tel.: 420015 
Gegründet 1856 als Bibliothek des Lehrstuhls für Patholo-
gische Anatomie und Allgemeine Pathologie 
Bestand: 10 500 Bände, 62 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiet: Pathologie 
Sondersammlung: Nachlaß von Rudolf Virchow. Literatur von 
und über Rudolf Virchow 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Leseraum mit 12 Plätzen; Lesegerät 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8-12 und 13-16 Uhr 
70 Bibliothek des Instituts für Pharmakologie und 
Toxikologie B 614 
1o8 Berlin, Clara-Zetkin-Str. 94 
Tel.: 225411 
Gegründet 1883 als Bibliothek des Pharmakologischen 
Instituts. Im 2.Weltkrieg Totalverlust.Neugründung 1948 
Bestand: 2 550 Bände, 46 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Pharmakologie, Toxikologie, Biochemie 
SonderSammlung: Sonderdrucke des Fachgebietes 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Literaturkartei für interne Zwecke 
Leseraum mit 8 Plätzen; Lesegerät 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 6 Uhr 
71 Bibliothek des Instituts für Medizinische und Allge-
meine Mikrobiologie,Virologie und Epidemiologie B 152 
lo8 Berlin, Clara-Zetkin-Str. 96 
Tel.: 225411 
Gegründet 1885 als Bibliothek des Hygienischen Instituts; 
Kriegsverluste 
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Bastand: 8 200 Bände, 54 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebi'ete: Medizinische und Allgemeine Mikrobiologie, 
Epidemiologie, Parasitologie, Tropenmedizin 
Sondersammlung: Bachlaß Robert Koch (Robert-Koch-Museum) 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog, Katalog 
der Veröffentlichungen der Mitarbeiter des Instituts 
(ab 19451 
Dokumentationsdienste Medizinmechanik, Parasitologie 
Literaturkartei für interne Zwecke 
Leseraum mit 19 Plätzen 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 4 Uhr 
72 Bibliothek des Lehrstuhls für Virologie am Institut 
für Medizinische und Allgemeine Mikrobiologie, Viro-
logie und Epidemiologie B 609 
1o4 Berlin, Schumahnstr. 2o/21 
Tel.: 420015 
Gegründet 1956 als Bibliothek der Abteilung für Virologie 
Bestand: 900 Bände, 19 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Virusforschung, Molekularbiologie 
Alphabetischer Katalog 
Bibliothek in den Diensträumen des Instituts aufgestellt 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
73 Bibliothek des Instituts für Gerichtliche Medizin 
B1613 
1o4 Berlin, Hannoversche Str. 6 
Tel.: 420054 
Gegründet 1886 als Bibliothek des Gerichtsmedizinischen 
Instituts; Kriegsverluste 
Bestand: 2 600 Bände, 24 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiet: Gerichtliche Medizin 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
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Leaeraum mit 12 Plätzen; Lesegerät; Fotoabteilung 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 6 Uhr 
74 Bibliothek des Hygiene-Instituts B 612 
1o8 Berlin, Otto-Grotewohl-Str.1 
Tel.: 225411 
Gegründet 1951 als Bibliothek des Instituts für Sozial-
hygiene 
Bestand: 3 750 Bände, 85 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Sozialhygiene, Soziologie, Arbeitshygiene, 
Gerohygiene, Allgemeine und kommunale Hygiene 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog, Katalog 
der Arbeiten von Mitarbeitern des Instituts 
Leseraum mit 12 Plätzen; Lesegerät 
Öffnungszeiten: Montag - Donnerstag 8 - 16.30 Uhr, 
Freitag 8 - 15.30 Uhr 
75 Bibliothek des Instituts für Röntgendiagnostik B 616a 
1o4 Berlin, Schumannstr. 2o/21 
Tel.: 420015 
Gegründet 1940 als Bibliothek des Instituts für Röntgeno-
logie, Radiologie und strahlentherapeutische Klinik (Her-
vorgegangen aus der Röntgenabteilung der Chirurgischen 
Klinik) 
Bestand: 1 100 Bände, 18 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiet: Röntgenologie 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Leseraum mit 4 Plätzen 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 6 Uhr 
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76 Bibliothek des Instituts für experimentelle 
Endokrinologie B 624 
1o4 Berlin, Schumannstr. 2o/21 
Tel.: 420015 
Gegründet 1951 als Bibliothek des Instituts für experimen-
telle Endokrinologie 
Bestand: 3 500 Bände, 61 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiet: Endokrinologie 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Leseraum mit 4 Plätzen; Lesegerät 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 9 - 1 2 und 14 - 16 Uhr 
77 Bibliothek des Instituts für medizinische Physik 
und Biophysik B 615 
1o4 Berlin, Invalidenstr. 42 
Tel.: 420018 
Gegründet 1929 als Bibliothek des Instituts für Strahlen-
forschung; Kriegsverluste 
Bestand: 3 100 Bände, 35 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Medizinische Physik, Biophysik 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Dokumentationsdienste: Nachrichten- und Meßtechnik, Radio-
logische Technik und Medizinische Elektronik 
Bibliothek in den Diensträumen des Instituts aufgestellt 
Lesegerät 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 6 Uhr 
78 Bibliothek des Instituts für Geschichte der Medizin 
und der Naturwissenschaften B 255 
1o8 Berlin, Universitätsstr. 3 b 
Tel.: 200206 
Gegründet 1930; Kriegsverluste 
Bestand: 46 500 Bände, 87 lfd. Zeitschriften 
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Sammelgebiete: Geschichte der Medizin und der Naturwissen-
schaften, Wissenschaftsgeschichte im allgemeinen, Philo-
sophie 
Sondersammlungen: Sonderdrucke zur Geschichte der Medizin; 
Medizinische Dissertationen aus der Zeit 1600 - 1900; 
Dokumente zur Medizingeschichte(amtl.Erlässe etc. aus d. 
l6.-19.Jh.); Arabische medizinische und naturwissenschaft-
liche I-Iandschriften(Verzeichnis in: Quellen und Studien 
zur Geschichte der Naturwissenschaften und der Medizin. 
Band 7, H.2/3.Serlin 1939; Sammlung nicht mehr vollständig) 
Bilder und Diapositive zur Geschichte den Medizin und der 
Naturwissenschaften; Sammlung "Arzt, Medizin und Kunst" 
(Noten, Reproduktionen, Zeitschriftenartikel etc.) 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog, Alphabeti-
scher und Systematischer Katalog für Dissertationen und 
Sonderdrucke im Aufbau 
Dokumentation zur Geschichte der Medizin und der Natur-
wissenschaften 
Bibliothek in den Diensträumen des Instituts aufgestellt 
Lesegerät 
Öffnungszeiten: Montag *- Freitag 9-12 und 14-16 Uhr 
Veröffentlichungen: 
Geyer, Guido: Die Entstehung der Bibliothek des Instituts 
für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften 
in Berlin. Berlin 1940 
Krieger, Gerhard: Die Bibliothek des Instituts für Ge-
schichte der Medizin und der Naturwissenschaften.- In: 
Wissenschaftliche Zeitschrift der Bumboldt-Qniversität zu 
Berlin. Naturwissenschaftliche Reihe 1956/57, Heft 4 
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79 Bibliothek der Abteilung für Pathologische Physiolo-
gie des Zentralnervensysteme !3 2015 
1o4 Berlin, Scharnhorststr. 13 
Tel.: 426019 
Gegründet 1960 
Bestand: 450 Bände, 3 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiet: Zentralnervensystem 
Alphabetischer Katalog 
Bibliothek in den Diensträumen der Abteilung aufgestellt 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 16 Uhr 
80 Bibliothek der I.Medizinischen Klinik B 116 
1o4 Berlin, Schumannstr. 2o/21 
Tel.: 420015 
Gegründet 1873 als Bibliothek der I.Medizinischen Klinik 
Bestand: 7 000 Bände, 70 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Innere Medizin, insbes. Kardiologie, 
Geriatrie, Hämatologie 
Sondersammlung: Teile der Leyden'sehen Bibliothek 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Leseraum mit 20 Plätzen 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 6 Uhr 
81 Bibliothek der II.Medizinischen Klinik B 617 
1o4 Berlin, Schumannstr. 2o/21 
Tel.: 420015 
Gegründet 1885 als Bibliothek der II.Medizinischen Klinik 
Bestandy 4 900 Bände, 64 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebietr Innere Medizin bes. Kardiologie, Klinische 
Physiologie und Nephrologie 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Leseraum mit 20 Plätzen; Lesegerät 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8-16 Uhr 
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82 Bibliothek der Chirurgischen Klinik B 153 
1o4 Berlin, Schumannstr. 2o/21 
Tel.: 420015 
Gegründet 1817 eis Bibliothek der Chirurgischen Klinik 
Bestand: 3 850 Bände, 62 lfd. Zeitschriften 
SammeIge bi e t: Chi rurgi e 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Leseraum mit 15 Plätzen; Lesegerät 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
83 Bibliothek der Unfallebteilung der Chirurgischen 
Klinik B 618 
1o4 Berlin, Ziegelstr. 5-9 
Tel.: 420013 
Gegründet 1879 eis Bibliothek der Chirurgischen Nebenab-
teilung, später II. Chirurgische Klinik. 1945 als Unfallsb-
teilung der Chirurgischen Klinik angegliedert 
Bestand: 3 750 Bände, 28. lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Unfallchirurgie, Orthopädie, unfallchirur-
gische Röntgenologie 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Leseraum mit 6 Plätzen 
Öffnungszeiten: Montag-Freitag 8.30-11.30 und 13-15.30 Uhr 
84 Bibliothek der Frauenklinik B* 76 
1o4 Berlin, Tucholskystr. 2 
Tel.: 420013 
Gegründet 1817. 1952 Übernahme der Bestände der 1878 ge-
gründeten 2. Frauenklinik im Zusammenhang mit der Fusion 
der beiden Kliniken 
Bestand: 4 600 Bände, 48 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Gynäkologie, Geburtshilfe 
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Alphabetiseher Katalog, Systematischer Katalog 
Mitarbeit am Dokumentationsdienst Gynäkologie und Geburts-
hilfe 
Leseraum mit 14 Plätzen 
Öffnungszeiten: Montag und Dienstag 8 - 1 6 Uhr, 
Mittwoch - Freitag 8 - 15.30 Uhr 
85 Bibliothek der Kinderklinik B 619 
1o4 Berlin, Schumannstr.2o/21 
Tel.: 420015 
Gegründet 1896 als Bibliothek der Kinderklinik; Kriegs-
verluste 
Bestand: 6 350 Bände, 54 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiet: Kinderheilkunde 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Mitarbeit am Dokumentationsdienst Pädiatrie 
Leseraum mit 4 Plätzen; Lesegerät 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 9 - 1 6 Uhr 
86 Bibliothek der Hals-Nasen-Ohren-Klinik B 145 
1o4 Berlin, Schumannstr. 2o/21 
Tel.: 420015 
Gegründet 1881 als Bibliothek der Universitäts-Ohrenklinik 
Bestand: 5 600 Bände, 47 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katelog 
Leseraum mit 18 Plätzen 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 7.30 - 16 Uhr 
87 Bibliothek der Augenklinik B 117 
1o4 Berlin, Ziegelstr.5-9 
Tel.: 420013 
Gegründet etwa 1820 als Bibliothek der Augenklinik 
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Bestjnd: 7 550 Bände, 52 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Augeniieilkunde 
Sondersammlung: Teilnachlaß der Sammlung Leyden 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Leseraum mit 25 Plätzen 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
88 Bibliothek der Hautklinik B 119 
1o4 Berlin, Schumannstr. 2o/21 
Tel.: 420015 
Gegründet 1858 als Bibliothek der vereinigten Klinik für 
Haut- und Geschlechtskrankheiten 
Bestand: 5 450 Bände, 64 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Dermatologie, Venerologie 
Alphabetischer Katalog 
Leseraum mit 8 Plätzen 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8-12 und 12.30-17 Uhr 
89 Bibliothek der Nervenklinik B 104 
1o4 Berlin, Schumannstr. 2o/21 
Tel.: 420015 
Gegründet etwa 1840 als Bibliothek der Psychiatrischen 
Abteilung der Medizinischen Klinik 
Bestand: 8 050 Bände, 87 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Neurologie, Psychiatrie, Psychotherapie, 
Psychologie 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Mitarbeit am Dokumentationsdienst Neurologie und Psychia-
trie 
Leseraum mit 10 Plätzen 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
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90 Bibliothek der Orthopädischen Klinik B 621 
1o4 Berlin, Scharnhorststr. 3 
Tel.: 425781 
Gegründet 1890 als Bibliothek der Poliklinik für orthopä-
dische Chirurgie 
Bestand: 5 400 Bände, 50 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Orthopädie insbes. Knochenstoffwechsel und 
Transplantation 
Sondersammlung: Nachlaß Albert Hoffa 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Literaturkartei (ZeitschriftenaufSätze) für interne Zwecke 
Leseraum mit 10 Plätzen 
Öffnungszeiten: Montag-Freitag 8-12.30 und 13.30-16 Uhr 
91 Bibliothek der Geschwulstklinik B 616 
1o4 Berlin, Schumannstr. 2o/21 
Tel.: 420015 
Gegründet nach 1900 als Bibliothek des Instituts für 
Krebsforschung 
Bestand: 7 000 Bände, 94 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Radiologie, Onkologie, Nuklearmedizin, 
Strahlenbiologie und -therapie 
Alphabetischer Katalog, Schlagwortkatalog 
Leseraum mit 22 Plätzen; Lesegerät 
Öffnungszeiten: Montag,Dienstag,Mittwoch,Freitag 9-12.30, 
Montag,Mittwoch,Freitag 13-30-16, Dienstag und Donnerstag 
13.30-17.30 Uhr 
92 Bibliothek der Klinik für Physiotherapie B 95 
!o4 Berlin, Monbijoustr.2 
Tel.: 420013 
Gegründet 1900 als Bibliothek des Instituts für Hydro-
therapie; Kriegsverluste. Neugründung 1952. 1956 Abgabe 
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des vor 1945 erschienenen Bestandes an die Hauptbibliothek 
Bestand: 1 100 Hände, 28 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiet: Physikalisch-diätetische Therapie 
Alphabetischer Katalog 
Leseraum mit 8 Plätzen 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag von 8 - 1 5 Uhr 
93 Bibliothek der Klinik für Gesichts- und Hals-
chirurgie ' 3 608 
1o4 Berlin, Schumannstr. 2o/21 
Tel.: 420015 
1958 eis Bibliothek des Lehrstuhls für Gesichts- und Hals-
chirurgie gegründet. Später verselbständigt 
Bestand: 700 Bände, 23 lfd, Zeitschriften 
Sammelgebiete: Gesichts-und Halschirurgie, plastische 
Chirurgie 
Alphabetischer Katalog 
Bibliothek in den Diensträumen der Klinik aufgestellt 
Öffnungszeiten: Montag -- Freitag 8 - 16 Uhr 
94 Bibliothek der Klinik für Chirurgische Stomatologie 
und Kiefer-Gesichts-Chirurgie 8 691 
1o4 Berlin, Philippstr. 21 
Tel.: 428474 
Gegründet 1930 als Bibliothek der Kieferklinik. Im Krieg 
Totalverlust. Neugründung 1950 
Bestand: 3oo Bände, 21 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Kiefer - und Gesichtschirurgie 
Alphabetischer Katalog 
Bibliothek in den Diensträumen der Klinik aufgestellt 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 -* 16 Uhr 
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95 Bibliothek der Poliklinik für Ebnservierende 
Stomatologie B- 83 
1o4 Berlin, Invalidenstr. 87/89 
Tel.: 427857 
Gegründet 1894 als Bibliothek des Zahnärztlichen Instituts 
Bestand: 2 500 Bändey 29 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiet: Stomatologie 
Alphabetischer Katalog^ Systematischer Katalog 
Leseraum mit 10 Plätzen 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 1 0 - 1 4 Uhr 
96 Bibliothek <3Eer Apotheke der Universitätskliniken 
B 623 
1o4 Berlin Schumannstr. 2o/21 
Tel.: 420015 
Gegründet nach 1900 als Handapparat der Apotheke 
Bestand: 400 Bände^ 7 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiet: Pharmazie 
Alphabetischer Katalog 
Bibliothek in den Diensträumen der Apotheke aufgestellt 
Öffnungszeiten: Montag-Freitag 8 - 1 6 Uhr* 
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IX. D i e B i b l i o t h e k e n d e r 
V e t e r i n ä r m e d i z i n i s c h e n 
F a k u l t ä t 
97 Hauptbibliothek der Veterinärmedizinischen 
Fakultät 94 
1o4 Berlin, Hannoversche Str. 27-19 
Tel.: 220331 
Gegründet 1790 als Bibliothek der Kgl. Tierarzneischule 
Berlin. 1934 mit Übernahme der Hochschule durch die 
Humboldt-Universität als Fakultätsbibliothek weitergeführt. 
Größere Kriegsverluste. Nach 1945 mit Ausbau als Abteilung-
Veterinärmedizin der Universitätsbibliothek (S.Einleitung) 
begonnen. 1965 Funktion einer Hauptbibliothek der Veteri-
närmedizinischen Fakultät (S.Einleitung) übernommen 
Bestand: 30 500 Bände, 199 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Veterinärmedizin und Grenzgebiete 
SonderSammlungen: 38 400 Dissertationen zur Veterinär-
medizin; etwa 2 000 Bände Bibliothek Reinhard Fröhner 
(Veterinärhistoriker) 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog, Schlag-
wortkatalog der Bücher und Zeitschriftenaufsätze ab 1950 
Alphabetischer Zentralkatalog der Fakultät ab 1965 
Leseraum mit 20 Plätzen 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
Veröffentlichungen über die Bibliothek: 
Dahmen,Hans und Kurt Wagener: Die Tierärztliche Hochschule 
Berlin.Düsseldorf 1930. Darin: S.76/77 Die Bibliothek der 
Tierärztlichen Hochschule Berlin 
Fröhner,Reinhard: Von der Tierarzneischule zur Veterinär-
medizinischen Fakultät 1790-1950.- In: Monatshefte für 
Veterinärmedizin 1950, H.6, S.107-128 (Zugleich Sonder-
heft zum 160jährigen Bestehen), S.113: Bibliothek 
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98 Bibliothek des Instituts für Veterinär-Anatomie und 
des Instituts für Veterinär-Histologie und-Embryo-
logie B' 588 
1o4 Berlin, Hannoversche Str. 28-29 
Tel.: 220331 
Gegründet 1790 
Bestand? 2 900 Bände, 190 Dissertationen, 14 lfd.Zeitschr. 
Sammelgebiete: Anatomie, Histologie, Embryologie der Haus-
tiere 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Bibliothek in den Diensträumen des Instituts aufgestellt 
Lesegerät 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
99 Bibliothek des Instituts für Chemie B 121 
1o4 Berlin, Eeinhardtstr. 4 
Tel.: 220331 
Gegründet 1914 
Bestand: 4 070 Bände, 9 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiet: Chemie 
Alphabetischer Katalog 
Bibliothek in den Diensträumen des Instituts aufgestellt 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
1.00 Bibliothek des Instituts für Biochemie B 2010 
1o4 Berlin, Reinhardtstr. 4 
Tel.: 220331 
Gegründet 1964 
Bestand! 220 Bände, 7 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiet: Physiologische Chemie 
Alphabetischer Katalog 
Bibliothek in den Diensträumen des Instituts aufgestellt 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
101 Bibliothek des Instituts für Veterinär-Physiologie 
B156 
1o4 Berlin, Reinhardtstr. 4 
Tel.: 220331 
Gegründet; 1876 
Bestand:'''! 900 Bände,230 Dissertationen,19 lfd. Zeitschr^ 
Sannnelgebiet: Veterinär-Physiologie 
Alphabetischer Katslog, Systematischer Katalog 
Leseraum mit 15 Arbeitsplätzen 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
102 Bibliothek des Instituts für Veterinär-Hygiene B 589a 
1o4 Berlin, Hannoversche Str. 28-29 
Tel.: 220331 
Gegründet 1882. Bis 31.12.1960: Institut für Veterinär-
Hygiene; bis 31.12.1964: Institut für Epizoologie und 
Hygiene; ab 1.1.1965 Teilung in: Institut für Mikrobiolo-
gie und Tierseuchenlehre und Institut für Veterinär-
Hygiene 
Bestand: 670 Bände,120 Dissertationen,14 lfd.Zeitschr. 
Sammelgebiet: Veterinär-Hygiene,bes, Mykosen,Stallhygiene 
Alphabetischer Katalog 
Bibliothek in den Diensträumen des Instituts aufgestellt 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
103 Bibliothek des Instituts für Mikrobiologie und 
Tierseuchenlehre B 589 
1o4 Berlin, Hannoversche Str. 28-29 
Tel.: 220331 
Gegründet 1882. Bis 31.12.1960: Institut für Veterinär-
Hygiene; bis 31.12.1964: Institut für Epizoologie und 
Hygiene; ab 1.1.1965 Teilung in: Institut für Mikrobiolo-
gie und Tierseuchenlehre und Institut für Veterinär-
Hygiene (B 589a) 
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Bestand: 1 860 Bände,480 Dissertationen,19 lfd.Zeitschr. 
Semmelgebiet: Veterinärmedizinische Mikrobiologie 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Bibliothek in den Diensträumen des Instituts aufgestellt 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
104 Bibliothek des Instituts für Lebensmittelhygiene 
B 590 
1o4 Berlin, Reinhardtstr. 4 
Tel.: 220331 
Gegründet 1912 als Bibliothek des Instituts für Lebensmit-
telkunde. Im 2.Weltkrieg große Teile vernichtet. Neugrün-
dung 1949 
Bestand: 2 760 Bände,720 Dissertationen,20 lfd.Zeitschr. 
Sammelge r,-iet: Lebensmittelhygiene 
Alphabetischer Katalog 
Bibliothek in den Diensträumen des Instituts aufgestellt 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
105 Bibliothek des Instituts für Veterinär-Orthopädie 
und Lehrschmiede B 273 
1o4 Berlin, Hannoversche Str. 27-29 
Tel.: 220331 
Gegründet 1936 als Bibliothek der Lehrschmiede, 1952 Um-
wandlung in Institut 
Bestand: 660 Bände, 10 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiet: Veterinärmedizinische Orthopädie 
Alphabetischer Katalog 
Bibliothek in den Diensträumen des Instituts aufgestellt 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
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106 Bibliothek des Instituts für Vuterinär-Parasitologie 
und veterinärmedizinische Zoologie B 594 
1o4 Berlin, Hannoversche Str. 2d-29 
Tel.: 220331 
Gegründet 1926 
Bestand: 2 890 Bände, 17 lfd. Zeitschriften 
Ssmmelgebiet: Veterinärmedizinische Perasitologie, Zoolo-
Alphebctischer Katalog, Systematischer Katalog 
Bibliothek in den Diensträumen des Instituts aufgestellt 
Öffnungszeiten: Hontag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
107 Bibliothek des Instituts für Veterinär-Pathologie 
B 591 
1o4 Berlin, Hannoversche Str. 27-29 
Tel.: 220331 
Gegründet 1920 
Bestand: 2 600 Bände, 400 Dissertationen, 15 lfd.Zeitschr. 
Sammelgebiet: Pathologische Anatomie der Tiere 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Bibliothek in den Diensträumen des Instituts aufgestellt 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
108 Bibliothek des Instituts für Veterinär-
Pharmakologie B 592 
1o4 Berlin, Hannoversche Str. 27-29 
Tel.: 220331 
Gegründet 1887; Kriegsverluste; Neugründung: 1953 
Bestand: 2 900 Bände, 12 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiet: Pharmakologie 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Bibliothek in den Diensträumen des Instituts aufgestellt 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8-17 Uhr 
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109 Bibliothek des Institute für Tierzucht und 
Tierernährung B 667 
1o4 Berlin, Hannoversche Str. 27-29 
Tel.: 220331 
Gegründet 1923 
Bestand: 1 960 Bände, 11 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiet: Tierzucht, Tierernährung 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog, Zeit -
schriftenkatslog 
Bibliothek in den Diensträumen des Instituts aufgestellt 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
110 Bibliothek des Instituts für Staatsveterinärkunde 
B 666 
1o4 Berlin, Hannoversche Str. 28-29 
Tel.: 220331 
Gegründet 1952 
Bestand: 430 Bände, 6 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiet: Tierseuchenbekämpfung 
Alphabetischer Katalog 
Bibliothek in den Diensträumen des Instituts aufgestellt 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
111 Bibliothek der Chirurgischen Tierklinik B 597 
1o4 Berlin, Hannoversche Str. 27-29 
Tel.: 220331 
Gegründet 1885 als Bibliothek der Klinik für äußere Krank-
heiten der Tierärztlichen Hochschule zu Berlin 
Bestand: 1 280 Bände, 446 Dissertationen, 10 lfd.Zeltachr. 
Sammelgebiet: Veterinärmedizinische Chirurgie 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Bibliothek in den Diensträumen der Klinik aufgestellt 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8-17 Uhr 
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112 Bibliothek der Medizinischen Tierklinik B 595 
1o4 Berlin, Hannoversche Str. 28-29 
Tel.: 220331 
Gegründet etwa 1850 
Bestand: 1 400 Bände, 16 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Innere Veterinärmedizin, Gerichtliche 
Tierheilkunde 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Bibliothek in den Diensträumen der Klinik aufgestellt 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
113 Bibliothek der Tierklinik für Geburtshilfe und 
Fortpflanzungsstörungen B 598 
1o4 Berlin, Reinhardtstr. 4 
Tel.: 220331 
Gegründet 1859 als Bibliothek der Ambulatorischen Klinik 
der Tierärztlichen Hochschule. Vor 1959: Tierärztliche 
Klinik für Geburtshilfe und Rinderkrankheiten 
Bestand: 1 220 Bände, 1 580 Dissertationen, 13 lfd.Zeitschr. 
Sammelgebiete: Tiergeburtshilfe, Zuchthygiene, künstliche 
Be samung 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Leseraum mit 10 Plätzen 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
114 Bibliothek der Poliklinik für kleine Haustiere B 599 
1o4 Berlin, Hannoversche Str. 28-29 
Tel.: 220331 
Gegründet 1818 als Bibliothek der Kleintierklinik 
Bestand: 1 400 Bände,320 Dissertationen, 13 lfd.Zeitschr„ 
Sammelgebiet: Kleintierzucht; Alphabetischer Katalog 
Bibliothek in den Diensträumen der Klinik aufgestellt 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
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115 Bibliothek des Instituts für Geflügelkrankheiten 
B 593 
1o4 Berlin, Hannoversche Str. 28-29 
Tel.: 220331 
Gegründet 1954 
Bestand: 1 280 Bände, 14 lfd. Zeitschriften 
Santmelgebiet: Geflügelzucht, Geflügelkrankheiten 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Bibliothek in den Diensträumen des Instituts aufgestellt 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
116 Bibliothek der Abteilung Agrarökonomie der Vete-
rinärmedizinischen Fakultät B 2024 
1o4 Berlin, Hannoversche Str. 27-29 
Tel.: 220331 
Gegründet 1964 
Bestand: 440 Bände, 11 lfd. Zeitschriften 
Semmelgebiet: Agrarökonomik 
Alphabetischer Katalog 
Bibliothek in den Diensträumen der Abteilung aufgestellt 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
117 Bibliothek der Apotheke der Veterinärmedizinischen 
Fakultät B 663 
1o4 Berlin, Hannoversche Str. 27^ -29 
Tel.: 220331 
Gegründet etwa 1954 
Bestand: 430 Bände, 7 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiet: Pharmazie 
Alphabetischer Katalog 
Bibliothek in den Diensträumen der Apotheke aufgestellt 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
X. D i e B i b l i o t h e k e n d e r L a n d -
\vi r t s c h a f t l i c h - G ä r t n e r i -
s c h e n F a k u l t ä t 
118 Hauptbibliothek der Lendwirtschaftlich-Gärtnerischen 
Fakultät 97 
1o4 Berlin, Invalidenstr. 42 
Tel.: 420018 
Gegründet 1881 als Bibliothek der Landwirtschaftlichen 
Hochschule Berlin. 1934 mit Übernehme der Hochschule 
durch die Humboldt-Universität eis Fakultätsbibliothek 
weitergeführt. Seit 1938 Ausbau als Abteilung Landwirt-
schaft der Universitätsbibliothek (s.'Einleitung). Kriegs-
verluste, die jedoch durch Ankäufe teilweise ersetzt wer-
den konnten. Übernahme des regionalen Pflichtexemplars für 
des Gebiet Landwirtscheft von der Universitätsbibliothek 
seit 1965. 1965 Funktion einer Hauptbibliothek der Land-
wirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät (S.Einleitung) über-
nommen 
Bestand: 56 000 Bände, 146 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Alle Gebiete der Landwirtschaft und des 
Gartenbaus, Fischereiwesen, Brauerei, Brennerei, Gesell-
schaftswissenschaften 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog, Disserta-
tionskatalog 
Alphabetischer Zentralkatalog der in den Instituten der 
Fakultät laufend gehaltenen Periodica; Alphabetischer 
Zentralkatalog der Fakultät für Bücher (Erscheinungsjahr 
1965 ff.) 
Leseraum mit 56 Plätzen 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 9 Uhr 
Veröffentlichung über die Bibliothek: 
Ardelt, E,-M.: Die Bibliothek der Landwirtschaftlich-
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Gärtnerischen Fakultät.- In: "Berliner Fornchun^, und 
Lehre in den Landwirtschaftswisccnschaften". Festschrift 
zur 75-Jahrfeier der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen 
Fakultät der Humboldt-UniversitätsBcrlin 1956,3.272-277 
119 Bibliothek des Instituts für Acker- und Pflanzenbau 
B 635 
1o4 Berlin, Invalidenstr. 42 
TeL.: 420018 
Gegründet 1919. Bestand nach 1945 mit ehemaligem Institut 
in Berlin-Dahlem vom Westberliner Magistrat beschlagnahmt; 
Neugründung 19 50 
Bestand: 1 800 Bände, 21 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Acker- und Pflanzenbau, Futterbau 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Bibliothek in den Diensträumen des Instituts aufgestellt 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
120 Bibliothek des Instituts für Agrarökonomik B 636 
1o4 Berlin, Invalidenstr. 42 
Tel.: 420018 
Gegründet 1950 als Bibliothek des Instituts für Agrarpoli-
tik und Agrargeschichte. Seit 1958 Institut für Agraröko-
nomik 
Bestand: 8 200 Bände, 54 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Agrarökonomik, Agrargeschichte 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog, Schlag-
wortkatalog 
Dokumentationsdienst Agrarökonomik 
Leseraum mit 8 Plätzen 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
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121 Bibliothek des Instituts für ausländische Lendwirt-
schaft B 622 
1o4 Berlin, Chausseestr. 110 
Tel.: 424875 
Gegründet 1952 (Institut für Agrarraumforschung). Seit 
1959 Institut für ausländische Landwirtschaft 
Bestand: 4 350 Bände, 50 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Landwirtschaft der Entwicklungsländer, 
Statistische Sammelwerke, Literatur über RGW und EWG 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Katalog annotierter Zeitschriftenaufsätze (Literaturaus-* 
wertung des Instituts) 
Bibliothek in den Diensträumen des Instituts aufgestellt 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
122 Bibliothek des Instituts für Bodenkunde und Pflanzen-
ernährung B 639 
1o4 Berlin, Invalidenstr. 42 
Tel.: 420018 
Gegründet 1881 als Bibliothek des Mineralogisch-bodenkund-
lichen Instituts. Im 2.Weltkrieg fast vollständiger Ver-
lust.Neugründung 1946 
Bestand: 2 800 Bände, 19 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Bodenkunde, Mikrobiologie, Pflanzenernäh-
rung 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Leseraum mit 6 Arbeitsplätzen 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
123 Bibliothek des Instituts für Botanik an der Land-
wirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät B 642 
1o4 Berlin, Invalidenstr. 42 
Tel.: 420018 
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Gegründet 1880 als Bibliothek des Botanischen Institute. 
Im 2.Weltkrieg fast vollständiger Verlust. Neugründung 
1952 
Bestand: 1 050 Bände, 11 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Botanik 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Dokumentationsdienst Unkrautbekämpfung 
Leseraum mit 4 Plätzen 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8-17 Uhr 
124 Bibliothek des Instituts für Chemie an der Landwirt-
schaftlich-Gärtnerischen Fakultät B 649 
1o4 Berlin, Invalidenstr. 42 
Tel.: 420018 
Gegründet 1880 als Bibliothek des Chemischen Laboratoriums. 
Im 2.Weltkrieg Totalverlust. Neugründung 1952 
Bestand: 1 850 Bände, 20 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Präparat!ve organische Chemie, Lehrbücher 
der Chemie 
Dokumentationsdienst Pflanzenschutz- und Schädlingsbe-
kämpfungsmittel 
Leseraum mit 11 Plätzen; Lesegerät 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8-17 Uhr 
1.25 Bibliothek des Instituts für Gärtnerische Betriebs-
ökonomik B ^90 
1o8 Berlin, Französische Str. 15 
Tel.: 222613 und 221888 
Gegründet 1954 
Bestand: 700 Bände, 36 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiet: Ökonomie des Gartenbaus 
Alphabetischer Katalog, Sacherschließung als Sichtlochkar-
tei 
Dokumentationsdienst Agrarökonomik, Arbeitsökonomik, 
Gemüeeproduktion, Zierpflanzenbau, Ökonomik Gartenbau 
Institut gibt zusammen mit der Deutschen Akademie der 
Landwirtschaftswiasenschaften den Dokumentationsdienst 
"Ökonomik Gartenbau" heraus 
Bibliothek in den Diensträumen des Instituts aufgestellt 
Öffnungszeiten: Montag und Donnerstag 8 - 1 1 Uhr 
126 Bibliothek des Instituts für Gärungschemie und 
-technologie B 644 
1o4 Berlin, Invalidenstr. 42 
Tel.: 420018 
Gegründet 1952 
Bestand: 900 Bände, 16 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Gärungschemie, Gärungstechnologie 
Alphabetischer Katalog 
Dokumentationsdienst Nahrung und Ernährung, Fachgruppe: 
Gärung und Getränke 
Referatekartei für das gesamte Brauwesen ab 1965(Nürnberg) 
Leseraum mit 8 Plätzen 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
127 Bibliothek des Instituts für Gartengestaltung B 645b 
1o4 Berlin, Chausseestr. 117 
Tel.: 423122 
Gegründet 1929. Bestand nach 1945 mit ehem. Institut in 
Berlin-Dahlem vom Westberliner Magistrat beschlagnahmt. 
Neugründung 1949 als Institut für Garten-und Landeskultur. 
1961 Teilung in Institut für Gartengestaltung und Institut 
für Landschaftspflege 
Bestand: 1 900 Bände, 15 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Gartengestaltung, Gartenkunst 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Bibliothek in den Diensträumen des Instituts aufgestellt 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
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128 Bibliothek des Instituts für Geflügel- und Pelz-
tierzucht B 646 
!o4 Berlin, Invalidenstr. 42 
Tel.: 420018 
Gegründet 1948 als Bibliothek des Instituts für Kleintier-
zucht. Seit 1959 Institut für Geflügel-und Pelztierzucht 
Bestand: 2 700 Bände, 21 lfd. Zeitschriften 
Semmelgebiete: Kleintierzucht(Geflügel,Pelztiere, Hunde, 
Kaninchen) 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Leseräum mit 2 Plätzen 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
129 Bibliothek der Abteilung Bienenkunde am Institut 
für Geflügel- und Pelztierzucht B 646a 
14o6 Hohen Neuendorf, Friedrich-Engels-Str. 58-65 
Tel.: Birkenwerder 2731 
Gegründet 1923 eis Bibliothek des Instituts für Bienen-
kunde. Bestand nach 1945 mit ehem. Institut in Berlin-
Dahlem vom Westberliner Magistrat beschlagnahmt. Neugrün-
dung 1950 
Bestand: 1 200 Bände, 23 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiet: Bienenkunde 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Gesamtkatalog aller deutschen wissenschaftlich wertvollen 
Literatur zur Bienenkunde einschließlich unselbständiger 
Literatur 
Leseraum mit 6 Plätzen; Lesegerät 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr' 
130 Bibliothek des Instituts für Lendschaftspflege B 645 
1162 Berlin, Josef-Nawrocki-Str. 7 
Tel.: .645479 
Gegründet 1961 durch Teilung des Instituts für Garten-
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und Landeskultur 
Bestand: 2 050 Bände, 21 lfd. Zeitschriften 
Scmmelgcbiete: Landechoftspflege, Landschaftsplanung insbea. 
Rekultivieru^ von ehem. Braunkohlentagebaugebieten 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Bibliothek in den Diensträumen des Instituts aufgestellt 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
131 Bibliothek des Instituts für Landwirtschaftliches 
Maschinen- und Bauwesen B 643 
1o4 Berlin, Invalidenstr. 42 
Tel.: 420018 
Gegründet 1905 als Bibliothek der Versuchsanstalt für 
landwirtschaftliche Maschinen, später Maschinentechni -
sches Institut. Neugründung 1947 
Bestand: 4 100 Bände, 47 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiet: Landtechnik 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Bibliothek in den Diensträumen des Instituts aufgestellt 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
132 Bibliothek des Instituts für Meliorationswesen B 647 
1o4 Berlin, Invalidenstr. 42 
Tel.: 420018 
Gegründet nach dem 1.Weltkrieg. Bestand nach 1945 mit 
ehem. Institut in Berlin-Dahlem vom Westberliner Magistrat 
beschlagnahmt. Neugründung 1952 
Bestand: 800 Bände, 14 lfd. Zeitschriften 




Bibliothek in den Diensträumen des Instituts aufgestellt 
Iffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
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133 Bibliothek des Instituts für Mikrobiologie B 662 
1o17 Berlin, Warschauer Str. 43/44 
Tel.: 581438 und 586813 
Gegründet 1955 
Bestand: 2 300 Bände, 27 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiet: Mikrobiologie 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Dokumentationsdienst Gärung und Getränke 
Leseraum mit 12 Plätzen wird gleichzeitig als Vorlesungs-
reum genutzt; Ablichtungsgerät 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
134 Bibliothek des Instituts für Milchwirtschaft B 651 
1o4 Berlin, Invalidenstr. 42 
Tel.: 420018 
Gegründet 1946 
Bestand: 1 850 Bände, 17 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiet: Milchwirtschaft 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Dokumentationsdienst Nahrung und Ernährung 
Leseraum mit 15 Plätzen; Lesegerät 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
135 Bibliothek des Instituts für Obstbau Po 10 
1 5o 1 Marquardt bei Potsdam 
Tel. : Fahrland 230 
Gegründet 1930. Bestand nach 1945 mit ehem. Institut in 
Westberlin vom Westberliner Magistrat beschlagnahmt; Neu-
gründung 1952 
Bestand: 2 450 Bände, 39 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiet: Obstbau 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Katalog annotierter Zeitschriftenaufsätze (Literaturaus-
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wertung des Inatituta) 
Leseraum mit 10 Plätzen; Lesegerät 
Öffnungezeiten: Montag - Freitag 8 - 1 6 Uhr 
136 Bibliothek des Instituts für Ökonomik der sozia-
listischen Landwirtschaftsbetriebe B 638 
1o4 Berlin, Invalidenstr. 42 
Tel.: 420018 
Gegründet 1889. Bestand nach 1945 mit ehem. Institut in 
Berlin-Dahlem vom Westberliner Magistrat beschlagnahmt. 
Neugründung 1951 
Bestand:- 4 000 Bände, 33 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiet: Betriebsökonomie 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Dokumentationsdienet Agrarökonomik 
Bibliothek in den Diensträumen des Instituts aufgestellt 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
137 Bibliothek des Instituts für Pflanzenschutz B 698 
1129 Berlin-Melchow, Dorfstr. 9 
Tel.: 560511 und 560489 
Gegründet 1960 
Bestand: 650 Bände, 30 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Phytopathologie, Pflanzenschutz 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Dokumentationsdienst Praktischer Pflanzenschutz 
"Common name" - Kartei über Pflanzenschutzmittel 
Leseraum mit 5 Plätzen 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 17 Uhr 
138 Bibliothek des Instituts für Physik an der Land-
wirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät B 272 
1o4 Berlin, Invalidenstr. 42 
Tel.: 420018 
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Gegründet um 1900 als Bibliothek des Institute für Phyaik 
an der Landwirtschaftlichen Hochschule. Im 2.Weltkrieg 
Totalverlust. Neugründung 1956 
Bestand: 500 Bände, 3 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Strahlenphysik, Strahlenschutz, Auswir-
kungen physikalischer Einflüsse auf Fauna und Flora 
Alphabetischer Katalog 
Aufenthaltsraum mit 4 Plätzen 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
139 Bibliothek des Instituts für Technologie und 
Vorratspflege B 126 
1o4 Berlin, Invalidenstr. 42 
Tel.: 420018 
Gegründet 1935 als Bibliothek des Instituts für Vorrats-
pflege und landwirtschaftliche Gewerbeforschung. Kriegs-
verluste; Neugründung 1946 
Bestand: 1 850 Bände, 22 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Lebensmitteltechnologie und -Chemie, Kon-
servierung, Verpackung, Biochemie, Radiochemie 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Dokumentationsdienst: Nahrung und Ernährung, Ernährung und 
Diätetik, Gärung und Getränke, Verpackung und Papier, 
Nagema-Literatur-Mitteilungsdienat 
Bibliothek in den Diensträumen des Instituts aufgestellt 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
140 Bibliothek des Instituts für Tierernährungslehre 
B 124 
1o4 Berlin, Invalidenstr. 42 
Tel.: 420018 
Gegründet 1881 als Bibliothek des Instituts für Tierphy-
siologie. Im 2. Weltkriegfast vollständiger Verlust. 
Neugründung 1947 
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Bestand: 1 550 Bände, 40 lfd. Zeitschriften 
Sammel^ebiete: Physiologie und Biochemie der Tierernährung 
Sonderaammlungen: Sammlung der Arbeiten von Prof. Dr. Man-
gold 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Leseraum mit 8 Plätzen 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 16.30 Uhr 
141 Bibliothek des Instituts für Tierzüchtung und 
Haustiergenetik B 441 
1o4 Berlin, Invalidenstr. 42 
Tel.: 420018 
Gegründet 1881 
Bestand: 2 050 Bände, 27 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Genetik, Tierzucht 
Sondersammlung: Deutsches Rinderleistungsbuch bis zum 
2. Weltkrieg 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog bis 1945 
Leseraum mit 4 Plätzen 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 16.30 Uhr 
Veröffentlichungen über die Bibliothek: 
Bioland,Johanna: Die Entwicklung des Instituts für Tier-
züchtung und Haustiergenetik Berlin. Diplomarbeit. 
Berlin 1967 
Kronacher,C.: Das Institut für Tierzüchtung und Haustier-
genetik der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin.-
In: Zeitschrift für Züchtung. Abt.B:Tierzüchtung und 
Züchtungsbiologie einschlie31ich Tierernährung. Bd 33 
(1935), S.293 ff. 
142 Bibliothek des Instituts für Vererbung- und 
Züchtungsforschung B 653 
1o4 Berlin, Invalidenstr. 42 
Tel.: 420018 
Gegründet 1913 als Bibliothek des Instituts für Vererbungs-
lehre. Bestand nach 1945 mit ehem. Institut in Berlin -
Dahlem vom Westberliner Magistrat beschlagnahmt. Neugrün-
dung 1953 
Bestand: 650 Bände, 23 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Genetik, Biostatistik, Pflanzenzüchtung 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Dokumentationsdienst Unkrautbekämpfung 
Bibliothek in den Diensträumen des Instituts aufgestellt 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
143 Bibliothek des Instituts für Zierpflenzenbau B 655 
117 Berlin, Wendenschloßstr. 254 
Tel.: 650281 
Gegründet 1929 als Bibliothek des Instituts für Gärtneri-
schen Pflanzenbau. Bestand nach 1945 mit ehem. Institut 
in Berlin-Dahlem vom Westberliner Magistrat beschlagnahmt. 
Neugründung 1950 
Bestand: 3 400 Bände, 35 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Zierpflanzenbau, Gartenbau 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Dokumentationsdienst Ökonomik des Gartenbaus ' 
Katalog teilweise annotierter Bücher und Zeitschriften-
aufsätze (Literaturauswertung des Instituts) 
Bibliothek in den Diensträumen des Instituts aufgestellt 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 16.15 Uhr 
- 74 
144 Bibliothek des Institute für Zoologie an der Land-
-A'irtschaftlieh-Gärtneriachen Fakultät B 656 
1o4 Berlin, Invalidenatr. 42 
Tel.: 420018 
Gegründet 1881 als Bibliothek des Instituts für Landwirt-
schaftliche Zoologie 
Bestand: 5 050 Bände, 16 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Entomologie, Zoologie der Haustiere 
Sondersammlung: Hilzheimer-Bücherei über Haustierkunde 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Ketalog 
Leseraum mit 10 Plätzen; Lesegerät, Fotokopiergerät, 
Reproststiv für 35 mm Film 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
145 Bibliothek des Instituts für Zuckertechnologie B 654 
1193 Berlin, Puschkinallee 3 
Tel.: 278051 und 278129 
Gegründet 1881 als Bibliothek des Instituts für Zucker-
industrie. Bestand nach 1945 mit ehem. Institut in West-
berlin vom Westberliner Magistrat beschlagnahmt. Neu-
gründung 1955 
Bestand: 1 700 Bände, 25 lfd. Zeitschriften 
Sammelgebiete: Verfahrenstechnik, Wärmetechnik und 
Maschinen der Zuckerindustrie, Zuckerwirtschaft, Zucker-
rübenbau, KohlenhydratChemie 
Alphabetischer Katalog, Systematischer Katalog 
Dokumentationsdienst Nahrung und Ernährung, Gruppe Zucker-
technologie 
Leseraum mit 8 Plätzen; Lesegerät 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8 - 1 7 Uhr 
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Geschichte des Mittelalters 
Geschichte 3er Neuzeit 
Geschichte Ost- und Südosteuropas 
Geschichte der Völker der Sowjetunion 
Geschwulstklinik 
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Strahlenphysik und -schütz 
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